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Penelitian bertujuan untuk mengkaji kontribusi pupuk arang aktif terhadap 
pertumbuhan dan kadar protein kasar serta kadar serat kasar rumput gajah. 
Penelitian dilaksanakan di Rumah Kaca Laboratorium Ekologi dan Produksi 
Tanaman Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang. 
Materi yang digunakan ialah bibit rumput gajah (Pennisetum purpureum). 
Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL) 
dengan empat perlakuan dan lima ulangan. Pemupukan urea dengan dosis 100 
kgN/ha setara dengan 220 kg urea/ha dan pemupukan arang aktif dengan dosis 
1000 kg/ha yang diberikan secara bertingkat pada masing-masing perlakuan. 
Perlakuan pemupukan yang diterapkan sebagai berikut : T1 = 0 g arang aktif, T2 
= 5 g arang aktif, T3 = 10 g arang aktif, T4 = 15 g arang aktif. Variabel yang 
diukur adalah pertumbuhan, kadar protein kasar dan kadar serat kasar rumput 
gajah. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemupukan arang aktif tidak 
berpengaruh nyata (p>0,05) terhadap tinggi, kadar protein kasar dan kadar serat 
kasar tanaman rumput gajah. Rata-rata tinggi tanaman, berat segar, kadar PK dan 
SK rumput gajah adalah 114,6 cm, 146,32 g, 10,96% dan 28,94%.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemupukan arang 
aktif tidak dapat meningkatkan laju pertumbuhan dan kadar protein kasar serta 




















Salah satu alternatif untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas 
pertumbuhan, protein kasar dan serat kasar tanaman rumput gajah adalah dengan 
pemupukan. Pupuk arang aktif dan urea dapat dijadikan solusi untuk memperbaiki 
tanah, kualitas dan kuantitas tanaman rumput gajah. Pupuk arang aktif dan urea 
diberikan ke tanah agar mampu menyediakan sumber N dan kalium bagi tanaman 
setiap saat. 
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